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1.Indledlling
Dcn ny tcknologi abncr hclc tidcn op for nye mulighcdcr,ogsi indcn for navne―
forskningen hvor厳brugen af databascredskaber blivcr mere og merc almindclig
Det cr dog ikkc bare sadan at anvendc databaser;forst ini man gorc sig en lang
raはc oveⅣaClser om hvad man宙l have databascn il at kunnc Dcmastあlgcr
en udviklingsfase og il sldst cn tcstfasc mcd inddate‖ng,afprevning af sogcf ci―
‖tcter m m Dcrfor er dct for at konstrucrc en database, og vcl og markc cn
velftlngcrendc databasc, nodvcndigt med cn rct indgacndc tcknisk databascind―
sigt Samtidig cr dct cn mcget tidskravcndc affarc Nctop konstruktions―og
strukturproblcmcr og dct tidsmassigc aspckt bag cn databasckonstruktion synes
at vare cn fFlles akllcshal for databaseintcrcsscrcdc navncforskerc Dct stod i
ak frald hu“igt klar vcdノイル レ7た,4g Cο″
『
′ss i T6rshavn,pi Farocmc iju‖
2001,at cn dci navncforskerc hver isar barslcdc med databaseprojektcr Fallcs
for alle var anskct om cn brugcrven‖g data asc,men gcncrclt var der problemcr
mcd at fl konstrueret cn hensigtsmassig databascstruktur Som ct resultat afdctc
sattc noglc navneforskerc mcd intcrcssc for stednavne af skandinavisk oprindclsc
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i dct nordatlantiskc omradc sig Sammcn vcd kongresscn og dannede en gruppe
dcr dels flk til follllil at se pi losningcn af f″lle  databascproblemcr og dels
skulle undersoge muliglledeme for halttonisc‖ng af allercdc cksist rcndc og
planlagte databascstrukturer




Danmark Siden er rο777 sc・み″たたNorge,og Stcfan Brink,Svc‖gc,Ogsa tridt ind
i gruppcn Dcnnc samlcdc gruppc udgor nu dcn forclobige kOmitc Gruppcns
lorste generalforsamling blev afholdt i cftcrarct 2002,og dcrc■cr cr dc  mcnin―
gen at gruppen offlcielt lanccrcs pa det fc‖cs NORNA/Sco■ish Placc―Namc
Socic″―sympOSium pa Shctlandsocmc i apri1 2003
2.Databasegruppens formil
E■ersom gruppcns mcdlcmmer bestar af pcrsoner mcd intcresse i stednavne af
skandinavisk oprindclsc i Skandinavicn og i det nordatlantiske omridc,har grup―
pcn act navnctソVο″′ιP″ει―Aスα″′Dα″ら
"ι
G/ο響 (～Dcn nordiskc sted
navnedatabascgruppc),fOrkO●ct NPDG Gruppen har til follllil at udviklc Og
sto●c brllgcn af databascr i udforskningen og forstaclscn af stcdnavnc af skan―
dinavisk oprindclsc i dct nOrdatlantiskc Omrade,herundcr blandt andet:
l  At frcmme udvekslingen af databascstrukturcl inf01‖l ion mcllcm grupper
og cnkclpcrsoncr dcr arbcJdcr med naJonalc og/eller rcgionalc stcdnavnc―
databascr
2  At udviklc lllulighcdcrnc for integratiOn Og udvcksling af stcdnavncdata
mcllcm dc cnkcltc stcdnavncdatabaser
3  At befordre brugcⅣcnligc inddatcrings―og a alyscfacniteter og brug af data
fra stcdnavncdatabascr
4 At stotte og hJκlpc gruppcr og cnkclpersoner dcr arbcJder med stednavnc af
skandinavisk oprlndclsc i dct nordatlantiskc omradc(samt i dCt skandina―
viskc sprogomride generelt)
Dct cr mcningcn at a‖e i teresseredc cnkcltpcrsoner Og institutioner skal kunne
blive medlcmmcr nar NPDG forst cr ctablerct Hcrc■cr v‖gruppcn sa s″rcs af
en komite hvis fOrmal dct cr at sorgc for den stOrst rnuligc databascha‖1l niscring
og dataintcgration me‖em stednavncdatabascr i brug i dct skandinaviskc
sprogomradc Gruppen kunne eventuclt forsoge sig mcd konstruktionen af sin
egen databasc,cn databasc som kunnc testes og afprovcs genncm najonalc cncr
regionale stcdnavncundcrsagciscr Databaschannonisering og databasckonstruk―
tion vil varc dct ccntralc i NPDG's tidligc virkc―forst nar dcttc sporgsmil,er
lost vn indtastningsarbttdc Og databascvedligehOldclsc og―udbygning kommc pa
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tale 4ヽCningcn bag NPDG cr silcdes dcls at vare radgivendc institution i stCd―
navnedatabascspergsmal,og dels at administrerc input fra bidragydcrc m m
3.Kan milet nis―og hvordan?
Dct cr af allcrstorste viざiglled at dcr foretagcs cn grundig undersogelsc af
eksistcrcnde nordiskc og nordatlantiskc stcdnavncdatabaser og dcrcs struktur for
ikke at sku‖e fordrc for genncmgribende strukturenc andringer pa diSSe vcd
dataudveksling og databaschall:lonisering Nar dcnne undersogclsc cr udlort,kan
l::∫::i:sll盤:el:L:「』:ti課:ユ:ti111:賃:hti::1::錦』ヨIIttleL:i
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:]よl:ζll微:|』:31tfi3鯉:I:il:III‖姜littl∫I∫1鋪 [i11lil:basc Uansct hvor godt Cn databasc er s
skabchgt arbcJdsrcdskab hClt og aldclcS forbundct mcd hvOr hensigtsmaSSig
databascn cr fOr brugcrcn, og brugercn skal dcrfor havc op″ldt Sinc krav om
ri■ssikkerhcd  En individueit tilpasset
llcr bruger cr hclt csscntiCl for at a et
:鳳y:l瀧[』ξl::17詠鳥島l塊
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Det nordiske og nordatlantiske databasesamarbejde
De vigtigste data indlorcs i hovcdtabelcr, og `oftc―gcntagne' datas ensartcthcd
undcr indtastningen sikres宙a lllalpctabcller indeholdendc faste viざigc bidata
Dct rclevantc i at anvcnde cn sadan databasestruktur, er at man sikrcr dataens―
artethcd i bidc inddatcringsfascn og i dcn scnerc videnskabcligc anvcndclse af
det indtastcdc materialc
Til‖lustration harjcg i ngur l(forCgaendc side)skitSCrct en forcnklet modcl
af en mulig databasestruktur Dcnnc modcl bestar af sン～ datasamm nkadcdc
tabeller, hver mcd deres spccienc ftlnktion, 侵 t dnavncangivclse,udtalcangiv―
clsc,  lokalisering, tolkning, kildcangivclse, kildcforkortcisc  Dcn barendc
datasammcnkadning G[pilCne mcd ugcnncmbrudtc linier)cr Ct indi宙duelt
S′ιJ71aν″ι″77“″′″, unikt for hvcrt cnkclt stcdnavn i databasen Dctc nummcr
sammcnkadcr dc fre hovcdtabcllcr q,s“ジシ″,(〃グ♭r″´″,Uttαたog 7bル
″J●
=dcr hvcr isar indcholdcr deres vcldeflncredc m"ngde stcdnavnedata ld6enmcd at udskillc ccntralc stednavncdata pa flrc forskcnigc hovedtabcncr er t man
kun lagrcr de sammc data`t sted i databascn og samtidig sikrcr datacnsarethcdcn
af dc fasJagtc data o■plCnc med gcnnembrudtc llllbr)i undcrabelLmc`″θ―
Jわ′たο″θお′,Iο肋′な
`rl″
gog θ″グbοg Allc databasens sammcnkadninger skcr ved
llJκlp af ikke mcningsdannendc kodcr,cllcr numrc,hvoⅣcd cventucl  a drin‐
ger i databascn kun skal skc ct sted i databascn,ncmlig i den tabcl hvor dc data
der star til andring er oplort som mcningsdannende infonllation Saledes opnis
cn databascstruktur dcr badc er anvcndelig og samtidig llelt stabil
4.Afrunding
At den ovenstacndc skltsc af NPDG's virke har ct stank af`frerntidsmusik'over
sig,cr indlysendc En lang rakkc forudsatningcr skal op″ldcs indcn dct nordat―
laniskc databascsamarbcJdc kan kOmmc i gang lkkc mindst cr dcr sporgsmalct
Om flnansiering Siden NPDG i sig selv bldc har et speciflkt sigtc,dvs brug af
databascr i udforskningcn af stednavnc af skandinavisk oprindclsc,og samtidig
Omfattcr ct forskningsomride bcstacndc af en rakke nationcr,bor dct varc mu―
li[l at kunne opna flnansicring vcd nationalc,f″‖ snordiskc og f lcscuropaiske
fOndc 4ヽen uanset hvad NPDG's skabne bliver,cr dcr ct klart bchov for at dcr
gores cn fallcs indsats for elcktroniseringen af stednavncdata,ikkc mindst for at
undgΔ at hver enkci navncforskcr spildcr unodig tid pi databasekonstruktion,og
fOrhindrc at dct sammc matcnalc inddatcrcs nerc stcdcr med samme fo1111うI Pa
dcn vis cr der hclt klart`stordri■sfordclc' at opni vcd at skavc til hinanden og
hinandcns databascpraektcr Som dct sCr ud i skr市cndc stund,cr jcg forrOst―
ningsfllld mcd hCnsyn dl fremtidcn,sclvom databascsamarbcJdcts forunde■
sogclscr af databascr og dcrcs muligc samspl cndnu ikke er cndelig afsluttct Dct
vigtigstc er at den modernc tcknologi t‖pass s navneforskningen og dens pra―
misscr Og forllabcn■ig udmo tcr databascsamarbcJdct sig ikkc kun i at data
bascr kan`talc sammen',prqiCket skulle ogsi hclst kunne fordrc mu‖ghedcn for
Pcder Cammeltoft
samarbejde imellem navneforskere, uanset arbejdsomride, arbejdsfelt og arbejds-
sted.
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